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The University of Georgia 
School of Law 
January 30, 1991 
Dear Alum: 
It is with great pleasure that we provide to you the Home and Business Directory for 
the Class of 1990. Every effort has been made to obtain information on as many alumni as 
possible for inclusion in this directory, and to provide an attractive, professional look to the 
directory. 
My office and the services we offer are available to you to aid in any job search you 
may wish to conduct and to provide you with whatever resources are at my disposal. 
As you may be aware, my office has instituted an alumni Hotline which is updated 
weekly to enable graduates to find out about the latest job postings. Please feel free to call 
(404) 542-5155 anytime except during normal business hours to hear the recording. To 
preserve valuable job postings for UGA alums, please do not share the number with 
graduates of other schools. Additionally, the monthly Alumni Newsletter is available to you 
free-of-charge. To be placed on the mailing list for the newsletter, you need only forward 
your request with your name, address, and year of graduation to my attention. 
The Office of Legal Career Services maintains a system of reciprocity with fellow 
ABA-approved law schools throughout the country. Should you desire to re-locate to any 
specific region of the United States, it would be my pleasure to request reciprocity on your 
behalf from a specific law school so that you are able to utilize the placement resources in 
that geographic location. 
Certain directory entries indicate that information is "unavailable." In the event that 
you know of your classmates' business or home address, we'd love to have the information. 
I hope you find this directory useful and, should your address change, please notify my 
office so that I can keep you updated on future developments. 
Best of luck. 
ii 
Sincerely, 
Brent E. Routman, Director 
Legal Career Services 
Office of Legal Career Services • Athens, Georgia 30602 • (404) 542-7541 
An Equal Opportunity/ Affirmative Action Institution 
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Jenni Adair 
Business: 
Dinsmore & Shohl 
1900 Chemed Center 
Cincinnati, OH 45202-
(513)-977-8200 
Chris Adams 
Business: 
Miller & Martin 
1000 Volunteer Building 
Chattanooga, TN 37402-
(615)-756-6600 
Laureen Adams nee' Alford 
Business: 
Information unavailable. 
Dean Adelman 
Business: 
Fisher & Phillips 
1500 Resurgens Plaza 
945 East Paces Ferry Road 
Atlanta, GA 30326-
(404)-231-1400 
I 
Home: 
1240 Grace Avenue No. 2 
Cincinatti, OH 45208 
(513)-321-6786 
Home: 
181 Sims Avenue 
Chattanooga, TN 37415 
(615)-870-2724 
Home: 
181 Sims Avenue 
Chattanooga, TN 37415 
( 615)-870-2724 
Home: 
1035 Winding Ridge Ct 
Atlanta, GA 30338 
(404)-394-2526 
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Jane Alcock 
Business: 
Federal Trade Commission 
1718 Peachtree Street N.W. 
Room 1000 
Atlanta, GA 30367-
(404)-347-4836 
Kristina Alexander 
Business: 
Shriver & Gordon 
110 S. Main Street 
Woodstock, GA 30188-
( 404 )-926-7326 
Laureen Alford - see Laureen Adams 
Jimmy Allison 
Business: 
Johnson, Beckham & Dangle 
306 Tanner Street 
Carrollton, GA 30117-
(404)-832-1471 
Tinley Anderson 
Business: 
Parker, Johnson, Cook & Dunlevie 
Suite 700, 1275 Peachtree N.E 
Atlanta, GA 30309-
( 404 )-872-7000 
I 
2 
Home: 
3726-H Ashford-Dunwoody Rd. 
Atlanta, GA 30319 
(404)-458-5694 
Home: 
3213-G Post Woods Dr. 
Atlanta, GA 30339 
Home: 
306 Tanner Street 
Carrollton, GA 30117 
(404)-258-7513 
Home: 
5110 Sloan Square 
Atlanta, GA 30329 
(404) 315-0292 
\ 
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Melinda Andrews 
Business: 
Folsom & Associates 
3069 Amwiler Rd. 
Doraville, GA -
(404)-242-6262 
Verda Andrews 
Business: 
Ferguson, Stein, Watt, Wallace & Atkins 
Suite 730 
700 East Stonewall Street 
Charlotte, NC 28202-
(704)-375-8461 
Margarete Ashmore 
Business: 
United States Air Force 
Melbourne, FL -
Cindi Baker 
Business: 
Prisoner Legal Counseling Project 
P.O. Box 952 
Athens, GA 30603-0952 
(404)-542-5133 
I 
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Home: 
3124 Parkridge Crescent 
Chamblee, GA 30341 
(404)-451-4139 
Home: 
Information unavailable. 
Home: 
416 Flowers Dr 
Hinesville, GA 31313 
(912)-876-2355 
Home: 
P 0 Box 2458 
Athens, GA 30612 
(404)-353-2106 
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Dan Barnett 
Business: 
Kilpatrick & Cody 
100 Peachtree Street 
Suite 3100 
Atlanta, GA 30303-
(404)-572-6555 
Kaye-Ann Baxter 
Business: 
Advocates for Basic Legal Equality, Inc. 
740 Spitzer Building 
Toledo, OH 43604-
(419)-255-0814 
Eric Bee 
Business: 
United States Air Force 
60 MAW/JA 
Travis AFB, CA 95687-0000 
(707)-424-3251 
Sandy Benson 
Business: 
Information unavailable. 
/ 
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Home: 
5160-0 E. Ponce de Leon Ave 
Stone Mountain, GA 30383 
( 404 )-299-5444 
Home: 
26757 Lake Vue Drive 
Apt. 15 
Perrysburg, OH 43551 
(419)-872-0161 
Home: 
1510 Alamo Drive, No. 53 
Vacavilla, CA 95687 
(707)-451-4219 
Home: 
12120 N. Hickory Trail 
Alpharetta, GA 30201 
(404)-475-6676 
• 
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Craig Bertschi 
Business: 
Kilpatrick & Cody 
100 Peachtree Street, N.E. 
Suite 3100 
Atlanta, GA 30303-
(404)-572-6555 
Kathleen Bishop - see Kathleen Guy 
Deborah Bittl 
Business: 
The Honorable Anthony A. Alaimo 
Chief Judge- Southern District of Georgia 
U.S. District Court 
P.O. Box 944 
Brunswick, GA 31521-
(912)-265-1800 
Courtney Blair 
Business: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the General Counsel 
Room 2041 South Building 
Washington, DC 20250-1400 
Connie Blaylock 
Business: 
McDonald, Kinnamon & Thames 
P.O. Box 1444 
Dalton, GA 30721-1444 
( 404 )-278-8668 
I 
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Home: 
116 Calibre Place 
Decatur, GA 30033 
(404)-294-5018 
Home: 
3750 Mote Road 
Columbus, GA 31907 
(404)-561-6687 
Home: 
1875 Summit Place N.W. 
Apt. 601 
Washington, DC 20009 
(202)-232-2233 
Home: 
112 Briarwood Dr. 
Dalton, GA 30721 
(404)-259-4767 
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Mike Boeck 
Business: 
Technical Resources, Inc. 
3202 Tower Oaks Blvd. 
Rockville, MD 20852-
(301)-231-5250 
Guy Boozer 
Business: 
Information unavailable. 
Sharon Bradley 
Business: 
Long, Weinberg, Ansley & Wheeler 
999 Peachtree Street N.E. 
Suite 2700 
Atlanta, GA 30309-
(404)-876-2700 
Evan Breibart 
Business: 
Brussels Institute 
Brussels, Belgium 
I 
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Home: 
100 N. George Mason Dr. #3 
Arlington, VA 22203 
(703)-524-7931 
Home: 
Route 1, Box 143 
Tuscumbia, AL 35674 
(205) 383-6767 
Home: 
1002 Calibre Place 
Decatur, GA 30033 
(404)-296-2151 
Home: 
1306 Harvard Rd NE 
Atlanta, GA 30306 
(404)-373-1812 
\ 
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Jim Brieske 
Business: 
Webb, Carlock, Copeland, Semler & Stair 
2500 Peachtree Center Tower 
230 Peachtree Street, N.W. 
Atlanta, GA 30303-
(404)-522-8220 
Chip Bright 
Business: 
Custer & Hill 
241 Washington Ave. 
Marietta, GA 30060-
( 404 )-429-8300 
Raymond Brooks 
Business: 
The Honorable William F. Grant 
Chief Judge Northern Circuit 
P.O. Box 1009 
Elberton, GA 30635-
(404)-283-2014 
Karen Brown 
Business: 
Atlanta Legal Aid Society 
151 Spring Street, N.W. 
Atlanta, GA 30335-
(404)-524-5811 
I 
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Home: 
2700 Harrington Dr 
Decatur, GA 30033 
(404)-321-3667 
Home: 
89 Stewart Ave., NW 
Marietta, GA 30064 
(404)-427-9062 
Home: 
750 Fleming Road 
Apt. A-5 
Elberton, GA 30635 
(404)-213-1710 
Home: 
136 Hibernia Ave. 
Decatur, G A 30030 
(404)-377-6123 
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Jack Brumlow 
Business: 
Bailey & Bearden 
P.O. Box 1089 
Calhoun, GA 30703-
( 404 )-629-7070 
Maggie Bryan - see Maggie White 
Tim Buckley 
Business: 
The Honorable Wilbur D. Owens 
U.S. District Court 
Middle District Of Georgia 
P.O. Box 65 
Macon, GA 31202-
(912)-752-3491 
Anne Burnett 
Business: 
The Honorable Deborah A. Agosti 
75 Court Street 
Reno, NV 89501-
(702)-328-3198 
I 
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Home: 
297 Three Oaks Drive Se 
Calhoun, GA 30701 
( 404 )-625-4484 
Home: 
2878 Clearbrook Dr 
Marietta, GA 30068 
(404)-971-8127 
Home: 
2818 Ashley Park Dr 
Sparks, NV 89431 
(702)-626-7226 
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Dee Ann Butler 
Business: 
Clarke County District Attorney 
Child Support Unit 
325 E. Washington Street 
Room500 
Athens, GA 30601-
(404)-354-2820 
Pamela Byerly 
Business: 
Lawson & Davis 
2200 Peachtree Center Tower 
230 Peachtree Street 
Atlanta, GA 30339-
(404)-588-0505 
McCall Calhoun 
Business: 
Office of the Judges 
Superior Courts 
Southwestern Judicial Circuit 
P.O. Drawer 784 
Americus, GA 31709-
(912)-924-2269 
9 
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Home: 
234 Highland Park Drive 
Athens, GA 30606 
(404)-548-8958 
Home: 
3213-G Post Woods Drive 
Atlanta, GA 30339 
(404)-951-1138 
Home: 
124 Taylor Street 
Americus, GA 31709 
(912)-924-1611 
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Tom Calkins 
Business: 
Hulsey, Oliver & Maher 
200 Sycamore Street 
P.O. Box 1457 
Gainesville, GA 30503-
(404)-532-6312 
Kellie Casey 
Business: 
Freeman & Hawkins 
2800 First Atlanta Tower 
Atlanta, GA 30383-
(404)-522-0856 
Andy Chamberlin 
Business: 
Smith Helms Mulliss & Moore 
Suite 1400 
300 North Greene Street 
Greensboro, NC 27401-
Gene Chapman 
Business: 
The Honorable J. Mullins Whisnant 
Office of the Superior Courts 
Chattahoochee Judicial Circuit 
P.O. Box 1340 
Columbus, GA 31993-
(404)-571-4815 
I 
Home: 
361 Mountain View Dr 
Gainesville, GA 30501 
10 
Home: 
1501 Defoors Landing NW 
Atlanta, GA 30318 
(404)-351-4492 
Home: 
5517d Tomahawk Dr 
Greensboro, NC 27401 
(404 )-973-1218 
Home: 
6164C Flat Rock Road 
Columbus, GA 31909 
(404)-561-2399 
\ 
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Mike Childers 
Business: 
Troutman, Sanders, Lockerman & Ashmore 
127 Peachtree Street NE 
Atlanta, GA 30303-1810 
( 404 )-65 8-8069 
Joy Chin 
Business: 
Kings County District Attorney 
210 Jora Lemon St. 
Brooklyn, NY 11201-
Cici Cleveland nee' Parker 
Business: 
University of Georgia - School of Law 
Law Library 
Athens, GA 30602-
Bruce Cohen 
Business: 
The Honorable Henry A. Politz 
5th Circuit Court of Appeals 
500 Fannin Street, Room 2B04 
Shreveport, LA 71101-
/ 
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Home: 
1583 Poplarwood Lane 
Lawrenceville, GA 30243 
(404)-995-9241 
Home: 
100 Ravenwood Run 
Athens, GA 30605 
(404)-548-7815 
Home: 
555 Caldwell Cr 
Athens, GA 30605 
( 404 )-549-4622 
Home: 
1333 Coates Bluff Dr #1114 
Shreveport, LA 71104 
(318)-869-8959 
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Dene Cohen 
Business: 
Information unavailable. 
Charles Cole 
Business: 
Harmon, Owen, Saunders & Sweeney 
230 Peachtree St. Suite 1900 
Atlanta, GA -
( 404 )-688-2600 
William Collins 
Business: 
Swift, Currie, McGhee & Hiers 
1355 Peachtree Street 
Atlanta, GA 30309-
( 404 )-87 4-8800 
Kent Coppage 
Business: 
Carter & Ansley 
4000 First Atlanta Tower 
Atlanta, GA 30383-
( 404 )-65 8-9220 
I 
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Home: 
1203 Ivy Chase Way 
Atlanta, GA 30342 
( 404) 264-9407 
Home: 
2756 Ridgepark Dr 
Tucker, GA 30084 
(404)-938-3916 
Home: 
6000 Winterthur Dr. 
Atlanta, GA 30328 
(404)-955-1885 
Home: 
1117 Briarcliff Gables Cir. 
Atlanta, GA 30329 
(404)-321-0758 
\ 
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Eleanor Cotton nee ' Patat 
Business: 
Walter Gordon 
P.O. Box 870 
Hartwell, GA 30643-
(404)-376-5418 
Elizabeth Croom 
Business: 
The Honorable John W. Dunsmore, Jr. 
United States District Magistrate 
Southern District of Georgia 
P.O. Box 1504 
Augusta, GA 30903-
(404)-722-8319 
Steve Cupp 
Business: 
The Honorable Dudley H. Bowen, Jr. 
United States District Court 
Southern District of Georgia 
P.O. Box 2106 
Augusta, GA 30903-
( 404 )-722-607 4 
I 
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Home: 
489-A Church St. 
Royston, GA 30662 
( 404 )-245-4085 
Home: 
514 Martin Lane 
Augusta, GA 30909 
(404)-736-6890 
Home: 
322 Broad St Apt. B 
Augusta, GA 30901 
( 404 )-724-6834 
\ 
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Mike Daley 
Business: 
Long, Weinberg, Ansley & Wheeler 
999 Peachtree Street N.E. 
Suite 2700 
Atlanta, GA 30309-
(404)-876-2700 
Greg Daniels 
Business: 
Blasingame, Burch, Garrard & Bryant, P.C 
440 College A venue North 
P.O. Box 832 
Athens, GA 30603-
( 404 )-354-4000 
Katharine Darnell 
Business: 
The Honorable Jerome Turner 
U.S. District Court 
Western District of Tennessee 
167 N. Main St. Suite 1107 
Memphis, TN 38103-
(901)-544-4245 
Kelly Davis 
Business: 
Information unavailable. 
I 
Home: 
855 Charles Allen Dr. 
Apt. B 
Atlanta, GA 30308 
(714)-786-5875 
Home: 
1637 South Milledge Ave. 
Athens, GA 30605 
( 404 )-546-9887 
14 
Home: 
1065 Natchez Point# 193 
Memphis, TN 38103 
(90 1 )-525-6536 
Home: 
3402 Dodson Terrace 
East Point, GA 30344 
(404) 767-3941 
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Travis Dehaven 
Business: 
Fisher & Phillips 
1500 Resurgens Plaza 
945 East Paces Ferry Road 
Atlanta, GA 30326-
(404)-231-1400 
David Dekle 
Business: 
Fulcher, Hagler, Reed, Obenshain, Hanks 
& Harper 
520 Greene Street 
Augusta, GA 30901-
(404)-724-0171 
Kathy Dixon 
Business: 
Drew, Eckl and Farnham 
880 West Peachtree Street 
Atlanta, GA 30309-
(404)-885-1400 
Marsha Dooley 
Business: 
Office Of The Attorney General 
Department of Law 
132 State Judicial Building 
Atlanta, GA 30334-
(404)-656-4585 
I 
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Home: 
5102 Morgan Place Ct 
Atlanta, GA 30324 
( 404 )-636-9236 
Home: 
Information unavailable. 
Home: 
507 Summit Pointe Way 
Atlanta, GA 30329 
(404)-320-6160 
Home: 
1400 Summit North Drive 
Atlanta, GA 30324 
( 404 )-543-6808 
\ 
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Bryan Downs 
Business: 
Hurt, Richardson, Garner, 
Todd & Cadenhead 
999 Peachtree Street N.E. 
Suite 1400 
Atlanta, GA 30309-3999 
( 404 )-870-6370 
Karen Durban 
Business: 
Siler & J onap 
Decatur, GA-
( 404 )-321-4000 
Lynn Dye 
Business: 
Jerry B. Dye 
Attorney At Law 
Trust Company Bank Building 
Suite 404 
Augusta, GA 30901-
(404)-722-2651 
Karen Ehmer 
Business: 
Information unavailable. 
16 
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Home: 
145 Vidal Blvd. 
Decatur, GA 30030 
(404)-370-1008 
Home: 
1080 Trailwood Dr 
Watkinsville, GA 30677 
(404)-769-8098 
Home: 
3014 Park Ave 
Augusta, GA 30909 
( 404 )-736-6831 
Home: 
5244 Wynterhall Ct 
Dunwoody, GA 30338 
(404)-394-7884 
\ 
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Fonda Ellis 
Business: 
The Honorable J.D . Smith 
Chief Judge Northeastern Circuit 
P.O. Box 46 
Gainesville, GA 30503-
( 404 )-535-5332 
Anna Ennutlu 
Business: 
Dean of Students 
American Institute for Paralegal Studies 
Dunwoody Park, Suite 114 
Roswell, GA-
( 404 )-668-0916 
Joe Ervin 
Business: 
J.B. Ervin & Co. 
T.W.H. Bldg. 
151 E. Clayton St. 
Athens, GA 30505-
Don Evans 
Business: 
The Honorable Harold Murphy 
Northern District Of Georgia 
U.S. Courthouse 
P.O. Drawer 53 
Rome, GA 30161-
(404)-291-5626 
I 
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Home: 
124 1/2 Virginia Avenue 
Athens, GA 30601 
(404)-546-1057 
Home: 
3607 Chinaberry Lane 
Snellville, GA 
(404) 498-5002 
Home: 
1318 Eleanor St 
Savannah, GA 31401 
(912)-234-0217 
Home: 
90 Cardinal Road, S.E. 
White, GA 30184 
(404)-382-3204 
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Michelle Feinberg 
Business: 
John W. Timmons, Jr., Esquire 
P.O. Box 8012 
Athens, GA 30603-
(404)-549-0010 
Steve Flack 
Business: 
The Honorable Jere F. White 
Chief Judge 
Superior Court - Cherokee Circuit 
P.O. Box 749 
Cartersville, GA 30120-
(404)-386-3714 
Mike Fleming 
Business: 
AMR Avanti Sales NA 
Mid Contient Airport 
2120 Airport Road 
Wichita, KS -
(312)-946-4050 
Kim Flynt 
Business: 
Information unavailable. 
I 
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Home: 
1490 Whippoorwill Rd 
Watkinsville, GA 30677 
(404)-769-9767 
Home: 
2623 Parkside Way 
Snellville, GA 30278 
( 404 )-985-0889 
Home: 
Information unavailable. 
Home: 
2050 Castle Lake Drive 
Box 323 
Tyrone, GA 30290 
(404) 487-1451 
\ 
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Jon Forehand 
Business: 
Kirbo & Me Calley 
24 2nd Ave. S.E 
Box 1748 
Moultrie, GA 31776-1748 
(912)-985-1955 
Chris Foreman 
Business: 
Reid & Priest 
701 Pennsylvania Ave., N.W. 
Washington, DC 20004-
(202)-508-4101 
John Gallagher 
Business: 
Sirote & Permutt 
2222 Arlington Avenue South 
P.O. Box 55727 
Birmingham, AL -
Liesa Ann Gholson 
Business: 
Information unavailable. 
19 
I 
Home: 
P 0 Box 1033 
Moultrie, GA 31776 
(912)-985-6870 
Home: 
1201 S. Eads St. No. 1714 
Arlington, VA 22202 
(703)-521-7605 
Home: 
4427 Kingsfield Court 
Atlanta, GA 30338 
(404)-458-1758 
Home: 
3782 Hollow Tree Lane 
Lilburn, GA 30247 
( 404) 979-9913 
\ 
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Mac Gibson 
Business: 
Alston & Bird 
One Atlantic Center 
1201 West Peachtree Street 
Atlanta, GA 30309-3424 
(404)-881-7149 
Lisa Godbey 
Business: 
The Honorable Anthony A. Alaimo 
District Court Judge 
P.O. Box 944 
Brunswick, GA 31521-
(912)-265-1800 
Lewis Gossett 
Business: 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart 
1000 E. North St. 
Greenville, SC 29602-
Kathleen Guy nee' Bishop 
Business: 
Altman, Kritzer & Levick, P.C. 
6400 Powers Ferry Road, N.W. 
Powers Ferry Landing 
Atlanta, GA 30339-
(404)-955-3555 
I 
Home: 
4 779 Sedberry Hill Ct. 
Atlanta, GA 30339 
(404)-355-7273 
Home: 
919 Blue Heron Dr. 
Brunswick, GA 31520 
(912)-265-1785 
20 
Home: 
109 Maruca Dr 
Greenville, SC 29609 
(803 )-244-8195 
Home: 
1407 Arden Dr 
Marietta, GA 30060 
( 404 )-422-8930 
\ 
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Kim Hall 
Business: 
Smith & Polstra 
3550 Habersham-At-Northlake 
Atlanta, GA 30345-
( 404 )-938-8000 
J. R. Hanks 
Business: 
Lawson & Davis 
2200 Peachtree Center Tower 
220 Peachtree Street #2200 
Atlanta, GA 30339-
(404)-588-0505 
Mike Hannan 
Business: 
Love and Willingham 
Suite 500 
The Candler Building 
127 Peachtree Street, N.E. 
Atlanta, GA 30303-
(404)-581-0101 
Robert Hardeman 
Business: 
Brennan Harris & Rominger 
300 Bull Street No. 305 
Savannah, GA -
(912)-233-3399 
21 
I 
Home: 
4371 Winters Chapel Road 
#512 
Atlanta, GA 30360 
Home: 
1005 Greenwood Avenue# 2 
Atlanta, GA 30306 
(404)-834-5373 
Home: 
4801 Noble Creek Dr., N.W. 
Atlanta, GA 30327 
(404)-355-4749 
Home: 
128 Azalea Ave 
Garden City, GA 31408 
(912)-964-5195 
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Jason Hasty 
Business: 
Law Offices of Jason Hasty 
3653 Canton Highway Suite 102 
Marietta, GA 30101-
( 404 )-4 27-7002 
David Hatmaker 
Business: 
St. Mary's Hospital 
Athens, Georgia 30613 
Tyrone Haugabrook 
Business: 
Roy Copeland, Esq. 
102 E. Adair St. 
Valdosta, GA 31601-
Stephanie Hayers 
Business: 
Kilgore & Kilgore 
3131 Me Kinney Avenue 
700 Me Kinney Place 
Dallas, TX 75204-
(214 )-969-9099 
22 
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Home: 
109 Park Bridge 
Acworth, GA 30101 
( 404 )-977 -6506 
Home: 
1050 Greystone Lane East 
Watkinsville, GA 30677 
(404) 769-0442 
Home: 
P 0 Box 243 
Cordele, GA 31015 
(912)-273-7934 
Home: 
4810 Cedar Springs # 2207 
Dallas, TX 75219 
(214)-559-0934 
\ 
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Holly Hilton 
Business: 
Nicholson, Me Arthur & Carney 
P.O. Box 8026 
Athens, GA 30603-
(404)-546-8603 
Sue Hilton 
Business: 
Fisher & Phillips 
1500 Resurgens Plaza 
945 East Paces Ferry Road 
Atlanta, GA 30326-
( 404 )-231-1400 
Michael Hofrichter 
Business: 
Swift, Currie, McGhee & Hiers 
1355 Peachtree Street 
Atlanta, GA 30309-
(404)-874-8800 
Karen Holbrook - see Karen Summerlin 
Ron Houser 
Business: 
Desert Storm 
833d Medical Group (T AC)/SGPM 
P.O. Box 1927 
Holloman AFB, NM 88330-5300 
I 
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Home: 
165 Davis Estates Rd 
Athens, GA 30606 
(404)-354-1835 
Home: 
4304 Paces Station Close 
Atlanta, GA 30339 
(803)-671-5937 
Home: 
4801 Noble Creek Road 
Atlanta, GA 30327 
(404)-355-4749 
Home: 
630 Holman Ave 
Athens, GA 30606 
(402)-549-6111 
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Jan Jenkins 
Business: 
The Honorable William C. 0' Kelley 
Chief Judge- U.S. District Court 
1942 U.S. Courthouse 
75 Spring St. S.W. 
Atlanta, GA 30303-
(404)-331-4346 
Charles Jiang 
Business: 
Professor F. Huszagh 
The University Of Georgia 
School Of Law 
Athens, GA 30602-
(404)-542-5212 
Larry Johnson 
Business: 
Scoggins, Ivy & Goodman, P.C. 
2800 Marquis One Tower 
245 Peachtree Center A venue, N. E. 
Atlanta, GA 30303-
(404)-659-3021 
I 
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Home: 
P 0 Box 70 
Jasper, GA 30143 
( 404 )-692-2059 
Home: 
103 College Station Road B 106 
Athens, GA 30606 
(404)-549-0225 
Home: 
3219 A Post Woods Dr. N.W. 
Atlanta, GA 30339 
( 404 )-850-9389 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Mark Johnson 
Business: 
The Honorable Dudley H. Bowen, Jr. 
United States District Court 
Southern District Of Georgia 
P.O. Box 2106 
Augusta, GA 30903-
( 404 )-722-607 4 
Marsha Johnson 
Business: 
Akerman, Woodward & Butler 
P.O. Box 1147 
Walterboro, SC 29488-
Bill Johnston 
Business: 
Gardner, Willis, Sweat & Goldsmith 
308 Flint Avenue 
P.O. Drawer 407 
Albany, GA 31703-0401 
(912)-883-2441 
Clintona Jones 
Business: 
The University of Georgia School of Law 
Legal Aid Clinic 
Athens, GA 30602 
(404) 542-4241 
I 
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Home: 
135 Broad Street Apt. C-16 
Brunswick, GA 31522 
( 404 )-724-1400 
Home: 
613 Dowling Avenue 
Walterboro, SC 
( 404 )-7 69-0308 
Home: 
2001 Acker Drive 
Albany, GA 31707 
(912)-883-4728 
Home: 
108-1 Chalfont Lane 
Athens, Georgia 30606 
(404) 354-6937 
\ 
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Kathleen Keeling 
Business: 
United States Air Force 
1 SC Box 2956 
APO 
New York, NY 09127-
Lucy Kimbrough 
Business: 
Page, Scrantom, Harris & Chapman 
1043 Third Avenue 
Columbus, GA 31902-
( 404 )-324-0251 
Liz Kingma 
Business: 
Commodity Futures Trading Commission 
2033 K. Street N.W. 
Washington, DC 20009-
(202)-254-7953 
Emilie Koers 
Business: 
Haynie & Litchfield 
222 Washington A venue 
Marietta, GA 30060-
(404)-422-8900 
I 
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Home: 
811 Little John Cr 
Gainesville, GA 30501 
(404)-536-3774 
Home: 
1918 13th Street #9a 
Columbus, GA 31906 
(404)-324-1174 
Home: 
1650 Harvard St., N.W. 
Apt. 612 
Washington, DC 20009 
(202)-265-2329 
Home: 
545 Spender Trace 
Atlanta, GA 30350 
(404)-393-0413 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Vicki Kratzer 
Business: 
Chapman & Cutler 
100 Peachtree Street Suite 2300 
Atlanta, GA 30303-
(404)-420-1420 
Laurie Lane 
Business: 
Information unavailable. 
Sai Lee 
Business: 
The Law Offices of Sai Lee 
4 Executive Park Dr. 
Suite 2317 
Atlanta, GA 30329-
(404)-321-6229 
Bert Levy· 
Business: 
Johnson & Montgomery 
2900 Chamblee-Tucker Road 
Building 9 
Atlanta, GA 30341-
(404)-458-2888 
27 
/ 
Home: 
1895 Evergreen Ln 
Alpharetta, GA 30201 
(404)-751-3850 
Home: 
5117 Sea Forest Drive 
Kiawah Island, SC 29455 
(803) 768-9463 
Home: 
4396 Stilson Cr 
Norcross, GA 30092 
(404)-263-6678 
Home: 
996b St Charles Ave 
Atlanta, GA 30306 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Allison Luke 
Business: 
Woodall & Me Gahee 
327 Tattnall St. 
P.O. Box 10166 
Savannah, GA 31412-
(912)-238-9999 
Julia Lumpkin 
Business: 
Kelly, Denney, Pease & Allison 
P.O. Box 2648 
318 11th Street 
Columbus, GA 31994-0499 
(404)-324-3711 
Chuck Malone 
Business: 
Sams, Hill, P.C. 
City Center Blgd. Suite 202 
223 City Hall Ave. 
P.O. Box 3007 
Norfolk, VA 23514-
(804)-627-8556 
Michael Mashburn 
Business: 
The Honorable Duross Fitzpatrick 
U.S. District Court 
Box 1014 
Macon, GA-
I 
Home: 
411 B E. Gaston St. 
Savvanah, GA 31401 
(912)-236-5553 
Home: 
2632 Carson Dr 
Columbus, GA 31906 
(404)-576-4076 
Home: 
28 
405 Clemson A venue 
Chesapeake, VA 23324 
(804 )-543-1031 
Home: 
Box 529 
Hawkinsville, GA 31036 
(912)-783-2676 
The Tlome arul Business Directory for the C/Jlss of 1990 
Terry Massey 
Business: 
Morton & Massey 
904 Center Street 
Conyers, GA 30207-
David Matthews 
Business: 
The Honorable Joe C. Crumbley 
Room 309 
Clayton County Courthouse Annex 2 
Jonesboro, GA 30236-
(404)-477-3436 
Richard Mattox 
Business: 
John J. McDonough, Esq. 
P.O. Box 1766 
Seneca, SC 29679-1766 
(803)-882-7003 
Robert McCullers 
Business: 
Georgia Department of Law 
132 State Judicial Building 
Atlanta, GA 30334-
(404)-656-4585 
I 
29 
Home: 
2435 Tucker Mill Road 
Conyers, GA 30208 
Home: 
100 Waverly Way 
Atlanta, GA 30307 
( 404 )-688-9498 
Home: 
215 Crestwood Dr 
Clemson, SC 29631 
(803)-654-2081 
Home: 
Information unavailable. 
The llome and Business Directory for the Class o/1990 
Marcus McDuffie 
Business: 
Downey, Cleveland, Parker & Williams 
288 Washington A venue 
Marietta, GA 30060 
(404)-422-3233 
Carol McNair 
Business: 
Phillips, Hinchey & Reid 
1200 Peachtree Center, Harris Tower 
233 Peachtree Street N.E. 
Atlanta, GA 30303-
( 404 )-659-6000 
Ron Melcher 
Business: 
Knox & Zacks 
1400 First Union Bldg. 
Augusta, GA 30903-
Phyllis Merideth 
Business: 
Information unavailable. 
I 
30 
Home: 
1038 Penny Lane 
Marietta, GA 30067 
(404)-590-0268 
Home: 
1442-2 Markan Dr. 
Atlanta, GA 30306 
(404)-874-7651 
Home: 
1005 Bertram Court 
Augusta, GA 30909 
( 404 )-731-0536 
Home: 
2879 Gresham Road 
Atlanta, Georgia 30316 
( 404) 244-0125 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Andrew Mertz 
Business: 
Boyce, Thompson & 0' Brien, P.C. 
4845 Jimmy Carter Boulevard 
Norcross, GA 30093-0000 
(404)-925-0111 
Paula Morgan 
Business: 
Nelson & Hill 
P.O. Box 307 
Athens, GA 30603-
Ronald Mulach 
Business: 
U.S. Department of Natural Resources 
Office of the General Counsel 
12th and Independance 
Washington, DC 20250 
(404) 447-4861 
Michael Muldrew 
Business: 
The Office Of The District Attorney 
Dupont K. Cheney, Esq. 
P.O. Box 9 
Hinesville, GA 31313-
I 
31 
Home: 
3350 Hudson Lane 
Loganville, GA 30249 
Home: 
3605 Benchmark Dr 
College Park, GA 30349 
(404)-768-2366 
Home: 
Information unavailable. 
Home: 
P 0 Box 56 
Brooklet, GA 30415 
(912)-842-2826 
\ 
Brenda Mullis 
Business: 
District Attorney 
Donnie Dixon 
201 State Street 
Waycross, GA 31501-
Mike Mullis 
Business: 
The University of Georgia 
Legal Aid Clinic 
Athens, GA 30602 
(404) 542-4241 
Sara Murphree 
Business: 
Moore & Rogers 
192 Anderson Street 
Marietta, GA 30060-
(404)-429-1499 
Meg Murphy 
Business: 
Smith Gambrell & Russell 
2400 First Atlanta Tower 
Atlanta, GA 30383-
( 404 )-65 6-1800 
The 1/ome and Business Directory for the Class o/1990 
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I 
Home: 
Rt 1 Box 19 
Axson, GA 31624 
(912)-422-3725 
Home: 
1041 Greenwood Dr 
Watkinsville, GA 30677 
( 404 )-7 69-6777 
Home: 
3064 Paces Station Ridge 
Atlanta, GA 30339 
(404)-369-9172 
Home: 
466 N. Highland Ave. No. 1 
Atlanta, GA 30307 
( 404 )-523-6572 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Beki Myers 
Business: 
Harris & Harris 
201 Second Street 
P.O. Box 4866 
Macon, GA 31208-4866 
(912)-745-9661 
Alex Nemajovsky 
Business: 
Chief Judge Asa D. Kelley, Jr. 
P.O. Box 1827 
Albany, GA 31703-5301 
(912)-431-3242 
Elaine Newell 
Business: 
Office Of The Attorney General 
Department of Law 
132 State Judicial Building 
Atlanta, GA 30334-
(404)-656-4585 
Bob Norman 
Business: 
The Honorable William L. Harper 
U.S. Magistrate Northern District Of 
Georgia- 1629 U.S. Courthouse 
75 Spring St. S. W. 
Atlanta, GA 30303-
/ 
33 
Home: 
820 Forest Pointe Drive 
Macon, GA 31210 
(912)-471-9830 
Home: 
1616 Rainbow Dr. 
Waycross, GA 31501 
(912)-285-2990 
Home: 
Information unavailable. 
Home: 
3660 Morningside Villiage 
Lane, Apt. E 
Doravillle, GA 30340 
( 404 )-939-885 8 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Cici Parker - see Cici Cleveland 
Prakash Parmar 
Business: 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
1100 C & S National Bank Building 
35 Broad Street N.W. 
Atlanta, GA 30335-
( 404 )-572-6600 
Tom Parmer 
Business: 
Hurt, Richardson, Garner, 
Todd & Cadenhead 
999 Peachtree Street N .E. 
Suite 1400 
Atlanta, GA 30309-3999 
(404)-870-6108 
Scott Parrish 
Business: 
Miller & Martin 
1000 Volunteer Building 
Chattanooga, TN 37402-2289 
(615)-756-6600 
Eleanor Patat - see Eleanor Cotton 
I 
34 
Home: 
2000 Kerry Creek Drive 
Marietta, GA 30066 
( 404 )-578-0913 
Home: 
3 Park Lane #C 
Atlanta, GA 30309 
(404)-892-6996 
Home: 
172 Diane Ln 
Fort Oglethorpe, GA 30742 
( 404 )-866-4973 
\ 
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Leigh Patterson 
Business: 
Office Of The District Attorney 
Steve Lanier 
Floyd County Courthouse 
Rome, GA 30161-
(404)-291-5210 
Jeff Payne 
Business: 
Turner, Padgett, Graham & Laney, P.A. 
1901 Main Street -17th Floor 
P.O. Box 1473 
Columbia, SC 29202-
(803 )-254-2200 
John Payne 
Business: 
Information unavailable. 
Michael Peck 
Business: 
Grizzard Simons Martin & Wills 
600 West Peachtree Street N.W. 
Suite 2400 
Atlanta, GA 30308-
(404)-875-1234 
I 
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Home: 
107 Villas Lane 
Rome, GA 30161 
(404)-234-4399 
Home: 
505 Waccamaw Ave 
Columbia, SC 29205 
(803)-779-6661 
Home: 
5514 Forsyth Rd. 
Macon, GA 31210 
(912) 477-6108 
Home: 
1541 N. Milford Creek Lane 
Marietta, GA 30060 
(404)-319-7271 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Kevin Pendley 
Business: 
The Honorable Judge Robert J. Noland 
Chief Judge 
P.O. Box 578 
Douglasville, GA 30133-
(404)-942-8777 
Ralph Powell 
Business: 
Clarke County Solictor's Office 
P.O. Box 926 
Athens, GA 30603-
(404)-354-2815 
Kelly Prichard 
Business: 
The Honorable G .R. Smith 
U.S. Magistrate 
P.O. Box 9563 
Savannah, GA 31412-
(912)-944-5880 
Stephanie Rader 
Business: 
Paxson, Smith, Gilliam & Scott 
P.O. Box 2737 
Charlottesville, VA 22902-
(804)-296-2161 
I 
Home: 
478 Trabert Ave., N.W. 
Atlanta, GA 30309 
36 
( 404 )-607 -1894 
Home: 
Information unavailable. 
Athens, GA 
(404) 354-8105 
Home: 
216 E. State St. 
Apt. 2-D 
Savannah, GA 31401 
(912)-236-1353 
Home: 
806B East Jefferson St. 
Charlottesville, VA 22901 
(804)-977-5760 
The /lome and Business Directory for the Class of 1990 
Billy Ray 
Business: 
Andersen & Tate, P.C. 
324 West Pike Street 
Suite 200 
Lawrenceville, GA 30246-0265 
John Ray 
Business: 
Long, Aldridge & Norman 
1500 Marquis Two Tower 
285 Peachtree Center Avenue N.E. 
Atlanta, GA 30303-1257 
(404)-527-4000 
Rob Ream 
Business: 
The Hood Law Firm 
172 Meeting St. 
P.O. Box 1508 
Charleston, SC 29414-
(803)-577-4435 
Tom Rego 
Business: 
Weinstock & Scavo, P.C. 
3405 Piedmont Road, N.E. 
Suite 300 
Atlanta, GA 30305-
(404)-231-3999 
I 
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Home: 
1120 Meadowsong Cr 
Lawrenceville, GA 30243 
Home: 
60 Mt. Paran Road 
Atlanta, GA 30327 
(404)-847-0329 
Home: 
2235 Ashley Crossing Dr #7d 
Charleston, SC 29414 
(803)-577-4435 
Home: 
9756 Greenwide Way 
Douglasville, GA 30135 
( 404 )-920-8051 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Bill Reid 
Business: 
Morris, Manning & Martin 
1600 East Tower Atlanta Financial Center 
3343 Peachtree Road, N.E. 
Atlanta, GA 30326-
(404)-233-7000 
Bill Reinhardt 
Business: 
Reinhardt, Whitley & Wilnot 
1001 N. Central Ave. 
Tifton, GA 31794 
(912) 382-6135 
Jacquie Richey 
Business: 
Larry E. Blount 
480 E. Broad St. Ste. 301 
Athens, GA 30601-
Meg Rivas nee' Salmon 
Business: 
Hunton & Williams 
P.O. Box 1535 
Richmond, VA 23212-
I 
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Home: 
734 N. Highland Ave. #2 
Atlanta, GA 30306 
(404)-875-5486 
Home: 
Rt. 3, Box 1039 
Ashburn, GA 31714 
(912) 382-6579 
Home: 
195 Glenncrest Dr 
Athens, GA 30601 
(404)-543-8722 
Home: 
3935 Waterville Ct #7 
Richmond, VA 23233 
(804)-747-0031 
The Home and Business Directory for the Class of 1990 
Lisa Roberts 
Business: 
Kendall, Dixon & Turk 
130 N. Hill St. 
Griffin, GA 30223-
(404)-228-0558 
Richard Robinson 
Business: 
L L.M. In Taxation 
The University Of Florida 
Gainesville, FL -
David Rogers 
Business: 
Neely & Player, P.C. 
Marquis Two, Suite 2600 
285 Peachtree Center A venue 
Atlanta, GA 30303-1270 
(404)-681-2600 
Meg Salmon - see Meg Rivas 
Kris Schleicher 
Business: 
The Honorable J. Owen Forrester 
U.S. Northern District 
2367 U.S. Courthouse 
75 Spring St. S. W. 
Atlanta, GA 30303-
I 
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Home: 
100 Park Timbers Drive 
Sharpsburg, GA 30277 
(404)-253-4208 
Home: 
Information unavailable. 
Home: 
P 0 Box 536 
Mullins, SC 29574 
(803)-464-8376 
Home: 
601 Brookhaven Way 
Atlanta, GA 30319 
(404)-841-9132 
\ 
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Margaret Schnee 
Business: 
The Honorable Kathlene F. Gosselin 
P.O. Box 737 
Gainesville, GA 30503-
(404)-531-7007 
Carl Schwedler 
Business: 
Michael, Best, & Friedrich 
100 East Wisconsin Ave. 
Milwaukee, WI 53202-
(414)-274-6560 
Keith Scott 
Business: 
Driebe & Driebe 
P.O. Box 975 
Jonesboro, GA 30237-
Les Seagraves 
Business: 
Les Seagraves, Esq. 
215 N. Me Donough St. 
Decatur, GA 30030-
(404)-373-8000 
I 
40 
Home: 
4224 Burgundy Way 
Flowery Branch, GA 30542 
(404)-967-1391 
Home: 
3007 N. Prospect Ave. 
Milwaukee, WI 53211 
(414)-962-3425 
Home: 
7710 Tyra Cove 
Jonesboro, GA 30236 
( 404 )-4 78-9209 
Home: 
280 Burdette Road 
Atlanta, GA 30327 
(404)-255-6581 
The Home and Business Directory for the C/4ss of 1990 
Thomas Sheppard 
Business: 
Information unavailable. 
Jim Sherman 
Business: 
Cashin & Morton 
Two Midtown Plaza 
1360 Peachtree Street, Suite 1900 
Atlanta, GA 30309-3214 
(404)-522-8100 
David Sicay-Perrow 
Business: 
Office Of The Public Defender 
Western Judicial Circuit 
Floyd Keeble, Jr. 
425 Barswell Street 
Royston, GA 30662-
Craig Siegenthaler 
Business: 
Dennis, Corry, Porter & Thornton 
3379 Peachtree Road N.E. 
Suite 900 
Atlanta, GA 30326-
(404)-231-5244 
I 
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Home: 
1806 Winters Park 
Atlanta, GA 30360 
Home: 
936 Briarhill Lane 
Atlanta, GA 30324 
(404)-320-6832 
Home: 
1690 Barnett Shoals Rd #3 
Athens, GA 30605 
(404)-542-8953 
Home: 
325 Nelson Ferry Road 
Decatur, GA 30030 
(404)-370-1981 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Michele Simmons 
Business: 
Information unavailable. 
Ethelyn Simpson 
Business: 
The Honorable Robert B. Struble 
P.O. Box 758 
Toccoa, GA 30577-
W. James Sizemore 
Business: 
Watson, Spence, Lowe And Chambless 
P.O. Box 2008 
Albany, GA 31703-2001 
(912)-436-1545 
Barry Skolnick 
Business: 
Barry Skolnick, Esq. 
590 N. Norcross -Tucker Road 
Norcross, GA 30071-
(404)-446-1785 
I 
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Home: 
2221 Fleetwood Ct. 
Atlanta, GA 30311 
(404) 753-4841 
Home: 
412-B Skyline Drive 
Toccoa, GA 30577 
Home: 
916 Rosedale Ave 
Albany, GA 31701 
(912)-883-2925 
Home: 
2091 S Milledge Ave #a7 
Athens, GA 30605 
(404)-543-5741 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Craig Smith 
Business: 
Foley & Lardner 
777 E. Wisconsin A venue 
Milwaukee, WI 53202-
(414)-271-2400 
David Smith 
Business: 
Constangy, Brooks & Smith 
230 Peachtree Street N.W. 
Suite 2400 
Atlanta, GA 30303-
( 404 )-525-8622 
Mark Smith 
Business: 
Jackson & Schiavone 
111 East Oglethorpe 
Savannah, GA 31401-3708 
(912)-232-2646 
Wendy Smith 
Business: 
U.S. Air Force 
43 
I 
Home: 
7124 West Nashota 
Mequon, WI 53092 
(414)-242-2310 
Home: 
75 Timberidge Dr 
Newnan, GA 30263 
(404)-253-1706 
Home: 
527 Tibet Ave #4 
Savannah, GA 31406 
(912)-927 -4444 
Home: 
Information unavailable. 
\ 
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Ross Snellings 
Business: 
Nixon, Yow, Waller & Capers 
1500 Union Bank Building 
Augusta, GA 30910-2599 
(404)-722-7541 
Alex Stephens 
Business: 
Judge Elie Holton -
Waycross Judicial Circuit 
Douglas, GA -
(912)-384-0561 
Matthew Story 
Business: 
Dickey, Whelchel, Brown & Readdick 
5 Glynn Ave. 
Brunswick, GA 31520-
(912)-264-8544 
Charles Strickland 
Business: 
Fulcher, Hagler, Reed, Obenshain, Hanks 
& Harper 
520 Greene Street 
Augusta, GA 30901-
(404)-724-0171 
I 
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Home: 
3006 Lake Forest Drive 
Augusta, GA 30909 
( 404 )-733-7866 
Home: 
Post Office Box 11 
Toomsboro, GA 31909 
(912)-933-5570 
Home: 
600 Butler Ave #4 
St Simons Islands, GA 31522 
(912)-634-6444 
Home: 
1123 Davis St 
Covington, GA 30209 
(404)-543-2534 
\ 
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Karen Summerlin nee' Holbrook 
Business: 
Booth, Wade & Campbell 
Suite 1500 
3100 Cumberland Circle 
Atlanta, GA 30339-5939 
(404)-850-5043 
Scott Summerlin 
Business: 
Vaughan & 11urphy 
Suite 1200, Two Ravinia Drive 
Atlanta, GA 30346-2111 
(404)-395-6550 
Lori Sykes 
Business: 
Peterson Dillard Young Self & Asselin 
230 Peachtree Street, Suite 1100 
Atlanta, GA 30303-
(404)-420-5307 
Joanna Temple 
Business: 
Office Of The Solicitor 
Richard Taylor 
P.O. Box 879 
Brunswick, GA 31521-
I 
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Home: 
5250 Brooke Ridge Dr. 
Dunwoody, GA 30338 
(404)-671-9747 
Home: 
5250 Brooke Ridge Drive 
Dunwoody, GA 30338 
(404)-671-9747 
Home: 
2 Spring Green PI N. W. 
Atlanta, GA 30318 
(404)-355-8401 
Home: 
P 0 Box 673 
Alto, GA 30510 
( 404 )-778-1928 
The llome and Business Directory for the Class o/1990 
Anne Templeton 
Business: 
The Honorable RichardT. Winegarden 
Gwinnett Justice & Administration Center 
75 Langley Drive 
Lawrenceville, GA 30245-
( 404 )-822-8604 
Stuart Theodore 
Business: 
Chambers, Mabry, McClelland & Brooks 
2200 Century Parkway N.E. 
lOth Floor 
Atlanta, GA 30345-
(404) 325-4800 
Ted Theus 
Business: 
Layfield, Rothschild & Morgan 
P.O. Box 2788 
Columbus, GA 31902-
(404)-324-4167 
Scott Titshaw 
Business: 
The Honorable Adrian G. Duplan tier 
United States District Court 
500 Camp St. 
New Orleans, LA 70130-
(504)-589-2795 
I 
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Home: 
623 2nd Ave 
Chesapeake, OH 45619 
(304)-523-6461 
Home: 
664 Courtenay Drive N.E. 
Atlanta, GA 30306 
( 404 )-607 -9227 
Home: 
904 Cooper Avenue 
Columbus, GA 31906 
( 404 )-327-9488 
Home: 
727 Barracks Street #4 
New Orleans, LA 
The llome and Business Directory for the Class of 1990 
Jeff Todd 
Business: 
Lewis, Taylor & Lee 
304 Church Street 
La Grange, GA 30240-
(404)-882-2501 
David Tomlin 
Business: 
Davis, Matthews & Quigley, P.C. 
3400 Peachtree Road, N.E. 
Suite 1400 
Atlanta, GA 30326-
(404)-261-3900 
George Townsend 
Business: 
Hutt & Robertson, Ltd. 
P.O. Box 98 
Kings Highway 
Montross, VA 22530-
Mary Townson 
Business:_ 
Clark & Smith 
740 S. Tower 
One C.N.N. Center 
Atlanta, GA 30303-
I 
47 
Home: 
109 G. Wynnwood Drive 
La Grange, GA 30240 
( 404 )-884-6577 
Home: 
228 Brook Ridge 
Doraville, GA 30340 
( 404 )-416-9959 
Home: 
1300 Esmond Ln 
Colonial Beach, VA 22443 
(804)-224-0927 
Home: 
1004 Calibre Woods Drive 
Atlanta, GA 30329 
\ 
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Lesley Troope 
Business: 
Blasingame, Burch, Garrard & Bryant, P.C 
440 College Avenue North 
P.O. Box 832 
Athens, GA 30603-
( 404 )-354-4000 
Marybeth Vassil 
Business: 
Swift, Currie, McGhee & Hiers 
1355 Peachtree Street 
Atlanta, GA 30309-3238 
(404)-874-8800 
Chris Vaughan 
Business: 
Smith, Gilliam & Williams 
P.O. Box 1098 
Gainesville, GA 30503-
Kevin Wangerin 
Business: 
Office Of The Attorney General 
Department of Law 
132 State Judicial Building 
Atlanta, GA 30334-
(404)-656-4585 
I 
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Home: 
4875 Powers Ferry Rd 
Atlanta, GA 30327 
(404)-256-5606 
Home: 
7255 Northgreen Dr. 
Atlanta, GA 30328 
(404)-393-1828 
Home: 
2314 Whipporwill Lane 
Gainesville, GA 30501 
(404)-532-1828 
Home: 
Information unavailable. 
The /lome and Business Directory for the Class ofl990 
Barbara Webb 
Business: 
The Honorable Lewis Morgan 
Senior Judge - Federal Building 
11th Circuit 
Newnan, GA 30264-
(404)-253-4019 
Kimberly Weber 
Business: 
Constangy, Brooks & Smith 
230 Peachtree Street N. W. 
Suite 2400 
Atlanta, GA 30303-1557 
(404)-525-8622 
Murray Weed 
Business: 
Simmons, Ballard & Thompson 
530 Forest Parkway Suite A 
Forest Park, GA 30050-
Lana Wender 
Business: 
The Honorable J. L. Edmondson 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303-0236 
(404)-331-0236 
49 
I 
Home: 
20 College Street 
Newnan, GA 30263 
(404)-253-7762 
Home: 
805 Calibre Place 
Decatur, GA 30033 
(404)-508-1809 
Home: 
Box 2 
Lakeland, GA 31635 
(912)-482-2572 
Home: 
522 Sutters Pt Dr. 
Atlanta, GA 30328 
( 404 )-843-8008 
\ 
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Edward White 
Business: 
Peterson Dillard Young Self & Asselin 
230 Peachtree Street, Suite 1100 
Atlanta, GA 30303-
(404)-420-5307 
Maggie White nee' Bryan 
Business: 
Emory University - L L.M. Program/tax 
School Of Law 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322-
Karen Wilkes 
Business: 
John Sawhill, Esq. 
105 E. 5th Ave. 
Rome, GA 30161-
(404)-291-8086 
Lynn Wilson 
Business: 
Wicker, Smith, Bloomquist, Tutan 
1645 Palm Beach Lakes Blvd. 
West Palm Beach, FL 33401-
I 
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Home: 
104 Noble Creek Drive Nw 
Atlanta, GA 30327 
(404)-355-0428 
Home: 
104 Noble Creek Drive Nw 
Atlanta, GA 30327 
( 404 )-355-0428 
Home: 
435 S Milledge Ave #1 
Athens, GA 30605 
(404)-543-3812 
Home: 
222 Seaspray A venue 
Palm Beach, FL 33480 
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Melanie Wilson 
Business: 
Smith Gambrell & Russell 
2400 First Atlanta Tower 
Atlanta, GA 30383-
(404)-656-1800 
Laura Woodson 
Business: 
Parker, Johnson, Cook & Dunlevie 
Suite 700, 1275 Peachtree N.E 
Atlanta, GA 30309-
(404)-872-7000 
Laura Woollcott 
Business: 
King & Spalding 
2500 Trust Company Tower 
Atlanta, GA 30303-
( 404 )-572-4600 
Peter York 
Business: 
Southern Center For International 
Studies 
320 W. Paces Ferry Road 
Atlanta, GA 30305-
( 404 )-264-0579 
I 
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Home: 
1004 Calibre Woods Dr 
Atlanta, GA 30329 
Home: 
507 Summit Point Way 
Atlanta, GA 30329 
( 404 )-320-6160 
Home: 
102 Lacey Ln 
Winder, GA 30680 
(404)-867-1249 
Home: 
278 Eureka Dr. N.W. 
Atlanta, GA 30305 
(404)-355-1856 
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Jean Zeiler 
Business: 
Reid & Priest 
701 Pennsylvania Ave., N.W. 
Washington, DC 20004-
(202)-508-4101 
Stephanie Zervas 
Business: 
Information unavailable. 
Robert Zipperer 
Business: 
Chris Brooks, Esq. 
225 N. Lumpkin St. 
Athens, GA 30601-
(404)-353-0680 
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I 
Home: 
1620 Argonne Place N. W. 
Washington, DC 20009 
(202)-332-3909 
Home: 
22717 Paul Revere Dr. 
Woodland Hills, CA 91364 
(818) 884-9835 
Home: 
24 Montis Dr 
Greenville, SC 29609 
(803 )-246-3322 
Jenni Adair (1) 
Chris Adams (1) 
Laureen Adams nee' Alford (1) 
Dean Adelman (1) 
Jane Alcock (2) 
Kristina Alexander (2) 
Jimmy Allison (2) 
Tinley Anderson (2) 
Melinda Andrews (3) 
Verda Andrews (3) 
Margarete Ashmore (3) 
Cindi Baker (3) 
Dan Barnett (4) 
Kaye-Ann Baxter (4) 
Eric Bee (4) 
Sandy Benson (4) 
Craig Bcrtschi (5) 
Deborah Bitt! (5) 
Courtney Blair (5) 
Connie Blaylock (5) 
Mike Boeck (6) 
Guy Boozer (6) 
Sharon Bradley (6) 
Evan Breibart (6) 
Jim Brieske (1) 
Chip Bright (1) 
Raymond Brooks (1) 
Karen Brown (1) 
Jack Brumlow (8) 
Tim Bucldey (8) 
Anne Burnett (8) 
Dee Ann Butler (9) 
Pamela Byerly (9) 
McCall Calhoun (9) 
Tom Calkins (10) 
Kellie Casey (1 0) 
Andy Chamberlin (10) 
Gene Chapman (10) 
Mike Childers (11) 
Joy Chin (11) 
Cici Cleveland nee' Parker (11) 
Bruce Cohen (11) 
llene Cohen (12) 
Charles Cole (12) 
William Collins (12) 
Kent Coppage (12) 
Eleanor Cotton nee' Patat (13) 
Elizabeth Croom (13) 
Steve Cupp (13) 
Mike Daley (14) 
Greg Daniels (14) 
Katharine Darnell (14) 
Kelly Davis (14) 
Travis Dehaven (15) 
David Delde (15) 
Kathy Dixon (15) 
Marsha Dooley (15) 
Bryan Downs (16) 
Karen Duman (16) 
Lynn Dye (16) 
Karen Ehmer (16) 
Fonda Ellis (17) 
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Anna Ermutlu (17) 
Joe Ervin (17) 
Don Evans (17) 
Michelle Feinberg (18) 
Steve Flack (18) 
Mike Fleming (18) 
Kim Flynt (18) 
Jon Forehand (19) 
Chris Foreman (19) 
John Gallagher (19) 
Liesa Ann Gholson (19) 
Mac Gibson (20) 
Lisa Godbey (20) 
Lewis Gossett (20) 
Kathleen Guy nee ' Bishop (20) 
Kim Hall (21) 
J . R. Hanks (21) 
Mike Hannan (21) 
Robert Hardeman (21) 
Jason Hasty (22) 
David Hatmaker (22) 
Tyrone Haugabrook (22) 
Stephanie Hayers (22) 
Holly Hilton (23) 
Sue Hilton (23) 
Michael Hofrichter (23) 
Ron Houser (23) 
Jan Jenkins (24) 
Charles Jiang (24) 
Larry Johnson (24) 
Mark Johnson (25) 
Marsha Johnson (25) 
Bill Johnston (25) 
Clintona Jones (25) 
Kathleen Keeling (26) 
Lucy Kimbrough (26) 
Liz Kingma (26) 
Emilie Koers (26) 
Vicki Kratzer (27) 
Laurie Lane (27) 
Sai Lee (27) 
Bert Levy (27) 
Allison Luke (28) 
Julia Lumpkin (28) 
Chuck Malone (28) 
Michael Mashburn (28) 
Terry Massey (29) 
David Matthews (29) 
Richard Mattox (29) 
Robert McCullers (29) 
Marcus McDuffie (30) 
Carol McNair (30) 
Ron Melcher (30) 
Phyllis Merideth (30) 
Andrew Mertz (31) 
Paula Morgan (31) 
Ronald Mulach (31) 
Michael Muldrew (31) 
Brenda Mullis (32) 
Mike Mullis (32) 
Sara Murphree (32) 
Meg Murphy (32) 
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Beki Myers (33) 
Alex Nemajovsky (33) 
Elaine Newell (33) 
Bob Norman (33) 
Prakash Parmar (34) 
Tom Parmer (34) 
Scott Parrish (34) 
Leigh Patterson (35) 
Jeff Payne (35) 
John Payne (35) 
Michael Peck (35) 
Kevin Pendley (36) 
David Sicay-Perrow (41) 
Ralph Powell (36) 
Kelly Prichard (36) 
Stephanie Rader (36) 
Billy Ray (37) 
John Ray (37) 
Rob Ream (37) 
Tom Rego (37) 
Bill Reid (38) 
Bill Reinhardt (38) 
Jacquie Richey (38) 
Meg Rivas nee' Salmon (38) 
Lisa Roberts (39) 
Richard Robinson (39) 
David Rogers (39) 
Kris Schleicher (39) 
Margaret Schnee (40) 
Carl Schwedler (40) 
Keith Scott (40) 
Les Seagraves ( 40) 
Thomas Sheppard (41) 
Jim Sherman (41) 
Craig Siegenthaler ( 41) 
Michele Simmons (42) 
Ethelyn Simpson (42) 
W. James Sizemore (42) 
Barry Skolnick (42) 
Craig Smith (43) 
David Smith (43) 
Mark Smith (43) 
Wendy Smith (43) 
Ross Snellings (44) 
Alex Stephens (44) 
Matthew Story (44) 
Charles Strickland (44) 
Karen Summerlin 
nee' Holbrook (45) 
Scott Summerlin (45) 
Lori Sykes (45) 
Joanna Temple (45) 
Anne Templeton (46) 
Stuart Theodore (46) 
Ted Theus (46) 
Scott Titshaw (46) 
Jeff Todd (47) 
David Tomlin (47) 
George Townsend (47) 
Mary Townson (47) 
Lesley Troope (48) 
Marybeth Vassil (48) 
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